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Edunvalvontapalkkioiden perimisestä on säädetty uusi palkkio-ohje ja se otettiin 
käyttöön 2013 vuoden alussa. Aikaisempaa palkkio-ohjetta haluttiin 
yksinkertaistaa ja yhtenäistää ympäri Suomea. Tämän opinnäytetyön 
tarkoituksena oli selvittää miten uusi palkkio-ohje on vaikuttanut 
tutkimuskohteeseen eli Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimiston 
yleiseen edunvalvontaan Vaasan yksikössä. Tavoitteena oli vertailla palkkioita 
päämiesten kannalta sekä selvittää miten uusi palkkio-ohje on vaikuttanut Vaasan 
toimipaikan tuloihin.  
Teoreettisen viitekehyksen ensimmäisessä luvussa käydään läpi, mitä 
edunvalvonta on ja minkälaisia tehtäviä edunvalvojan työhön kuuluu. Sen jälkeen 
tarkastellaan vanhan ja nykyisen edunvalvontapalkkio-ohjeen pääasioita ja eroja 
niiden välillä. Opinnäytetyön teoria kerättiin alaan liittyvästä kirjallisuudesta, 
elektronisista julkaisuista ja holhoustoimislain pykälistä. Empiriaosuus tehtiin 
kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä tutkimalla päämiesten palkkioita vanhan 
ja nykyisen ohjeen ajoilta.  
Tutkimuksessa ilmeni, että uuden palkkio-ohjeistuksen aikana varsinkin 
perusmaksun määrän suureneminen on nostanut monen päämiehen palkkiota, 
minkä seurauksena myös palkkioista saadut tulot ovat kasvaneet. Palkkio ei 
kuitenkaan noussut kaikilla vaan niissä ilmeni monella suuriakin pudotuksia 
varsinkin alennetun perusmaksun ja vähäisten lisämaksujen takia. Tutkimuksesta 
selvisi myös, että palkkioiden periminen on Vaasan toimipaikalla yhtenäisempää 
kuin aikaisemmin. 
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New guardianship fee guidelines have been set and they were taken into use at the 
beginning of 2013. The objective was to simplify and unify the collection of fees 
around Finland. The aim of this thesis was to study how the new guidelines have 
influenced the study subject, which is the legal aid office of Central Ostrobothnia 
and Ostrobothnia´s Public Guardianship Office of Vaasa. The goals were to com-
pare the fees from the clients’ point of view and see how the new guidelines on 
fees have affected the revenues of the Vaasa unit.  
The first topic of the theoretical framework concerns what guardianship is and 
what kind of tasks the guardian´s work includes. After that the thesis continues 
with focusing onto the main areas and differences in the old and the new guardi-
anship fee guidelines. The theory of this thesis was gathered from field related 
literature, electronic publications and the law on guardianship. The empirical 
study was made using the quantitate research method and by studying the client 
fees that were collected based on both the old and new reward guidelines.  
The research showed that after the new reward guidelines have been taken into 
use especially the increase of the basic fee has increased the fees of many clients 
and as a result the legal aid office’s revenue has also increased. The fees did not, 
however, increase for everyone but there were also many cases where the fee de-
creased a lot especially due to the reduced basic fees and the minor additional 
fees. The study also showed that at the Vaasa office the collection of rewards is 
more uniform than before. 
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1  JOHDANTO 
1.1 Työn tausta 
Tämän opinnäytetyön aihe on uuden ja vanhan edunvalvontapalkkion vertailu ja 
työssä tutkitaan Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan edunvalvonnan Vaasan 
toimipaikan palkkioita. Aihe on tällä hetkellä ajankohtainen, koska 
edunvalvontapalkkioiden perimisperiaatteet muuttuivat vuonna 2013 eli sen sen 
vaikutuksia palkkioiden määrään voi jo tarkastella monelta vuodelta.  
Holhoustoimilain (1.4.1999/442) 44§:n ja edunvalvojan palkkiosta annetun 
valtioneuvoston asetuksen (696/2012) mukaisesti edunvalvojalla on oikeus periä 
työstään kohtuullinen korvaus päämiehen varoista. Näiden perusteella 
oikeusministeriö voi antaa tarkentavia ohjeita palkkion määräytymisestä ja sen 
perusteista. Edellisen ohjeen oikeusministeriö antoi 14.12.2001 (3927/33/2001 
OM). Mutta koska tämä ohje ei ollut kaiken kattava, oikeusministeriö asetti 
12.12.2011 työryhmän laatimaan ehdotuksen uudesta edunvalvontapalkkiosta. 
Uusi asetushehdotus vastaa edellistä perusteiltaan, mutta tiettyjä asioita on haluttu 
muuttaa. Muutoksella pyrittiin siihen, että palkkioiden määräytymisperusteita 
saataisiin yksinkertaistettua ja että niistä tulisi yhtenäisemmät koko Suomen 
toimistoissa. Aikaisemmin päämiehet olivat eriarvoisessa asemassa sen 
perusteella missä he asuivat ja mikä edunvalvontatoimisto heidän asioistaan 
huolehti, koska toimistojen ja edunvalvojien välillä oli suuria tulkintaeroja 
oikeusministeriön antamasta ohjeesta huolimatta. Uudella 
edunvalvontapalkkiomenetelmällä näistä tulkintavirheistä haluttiin päästä eroon.  
Edunvalvontapalkkion kehittämistyöryhmän laatimaan tutkimukseen tehtiin  
alustavat arviot muutoksen mahdollisista vaikutuksista sekä päämiehiin että 
edunvalvontaan. Työryhmä otti tutkimukseen 1767:n päämiehen tiedot, joista 
tutkimuksen mukaan yli puolen eli tarkalleen 926 päämiehen palkkiot nousisivat 
ja 758 päämiehen palkkio laskisi. Opinnäytetyössä selvitään, onko työryhmän 
arvio näistä pitänyt suurinpiirtein paikkaansa Vaasan toimiston kohdalla. 
Työryhmän tutkimuksen mukaan vaikutukset edunvalvonnan tuloihin koko 
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Suomen osalta eivät olisi kovin merkittävät, mutta toimistokohtaiset muutokset 
voivat olla suuriakin.  
1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 
Tämän työn tavoitteena on selvittää miten edunvalvontapalkkion muutos on 
vaikuttanut päämiehiin ja edunvalvonnan tuloihin Vaasan toimipaikalla. Tutkimus 
rajataan Vaasan toimistoon, koska työstä tulisi liian laaja, jos siihen otettaisiin  
mukaan muitakin Suomen edunvalvontatoimistoja. Niiden vanhoja 
edunvalvontapalkkioita olisi myös vaikeampi verrata luotettavasti Vaasan  
päämiehiin, koska he eivät välttämättä ole perineet palkkioita täysin samalla 
periaatteella.  
Tutkimuksessa tarkastellaan sekä isotuloisia että alempituloisia päämiehiä, koska 
palkkioiden määrä vaihtelee paljon sen mukaan, kuinka paljon tuloja päämiehellä 
on vuodessa ja kuinka paljon hänellä on omaisuutta. Näin saadaan kattavampi 
otos ja kaikki tulotasot huomioiva tutkimus. 
1.3 Työn rakenne ja aikaisemmat tutkimukset 
Opinnäytetyö sisältää johdannon ja viisi muuta päälukua, joista kahdessa 
ensimmäisessä käsitellään aiheen teoriaa. Ensimmäisessä käydään läpi mitä 
edunvalvonta on ja kuka sitä tarvitsee. Siinä tarkastellaan kuinka monenlaisia eri 
edunvalvontatyyppejä on ja mitä edunvalvojan työhön kuuluu eri tilanteissa. 
Ensimmäisen luvun aihe toimii pohjana seuraavalle luvulle, jossa käsitellään 
edunvalvontapalkkiota ja sen perimistä. Siinä kerrotaan ensimmäiseksi millainen 
vanha edunvalvontapalkkion perimisohjeistus oli ja mitä asioita siitä haluttiin 
muuttaa uutta ohjetta varten. Sen jälkeen käydään läpi uuden palkkion 
perimismenetelmän ohjeet.  
Empiriaosuus alkaa neljännessä luvussa, jossa käydään läpi kuinka tutkimus on 
toteutettu ja esitellään tutkimuksen kohde tarkemmin. Viidennessä luvussa  
tarkastellaan tutkimuksen tuloksia ja viimeisessä eli kuudennessa luvussa käydään 
läpi tutkimuksen tuloksista syntyneitä johtopäätöksiä ja tehdään yhteenveto.   
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Lopussa on vielä lisäksi liitteenä sekä vanhan että uuden palkkio-ohjeen 
mallipohja, josta näkee hieman selvemmin miten palkkio lasketaan kummankin 
ohjeen mukaan. 
Edunvalvontapalkkioista on tehty pari aikaisempaa tutkimusta, mutta niissä 
palkkioita ei ole tutkittu samasta näkökulmasta kuin tässä työssä. 
Edunvalvontapalkkion kehittämistyöryhmä on laatinut oikeusministeriön toimesta 
vuosina 2009-2013 tutkimuksia, joiden tarkoituksena on ollut kehittää palkkioiden 
perimistä koko Suomessa. Ensimmäisissä tutkimuksissa on laskettu arviot, kuinka 
paljon palkkion perimismuutokset tulevat vaikuttamaan päämiehiin ja 
edunvalvontaan ja uudemmissa on  jo laskettu muutamalta vuodelta nykyisen 
laskutuksen tuloksia. Näiden tutkimusten pohjalta syntyi uusi valtionevoston 
asetus, jonka perusteella nykyinen palkkion periminen tapahtuu.  
 Lisäksi Tiina Mäkimartti on vuonna 2010 kirjoittanut opinnäytetyön nimeltään 
Edunvalvontapalkkion määräytyminen, jossa hän on tutkinut juuri sitä, kuinka 
päämiehet ovat olleet eriarvoisessa asemassa, kun palkkioita on peritty vanhalla 
menetelmällä. Hänen työnsä aikana on käytössä ollut vielä vanha 
palkkionlaskentaohje, eikä sen jälkeen ole tehty uusia opinnäytetöitä liittyen 
edunvalvontapalkkioihin, joten tämä työ on hyvin ajankohtainen. (Mäkimartti 
2010) 
1.4 Tutkimusmenetelmät ja aineisto 
Työn tutkimusmenetelmäksi valittiin kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä, jonka  
aineistoa yleensä analysoidaan numeerisista tilastoista, jotka on kerätty 
esimerkiksi kyselylomakkeilla tai valmiista aineistoista. Se sopi tähän työhön 
hyvin, koska tutkimuksessa käytettiin ainoastaan tutkimuskohteelta saatua 
materiaalia, joka oli numeerisessa muodossa.  Tämän työn tuloksia on myös 
mahdollista yleistää muihin Suomen edunvalvontayksikköihin, mikä on 
kvantitatiiviselle tutkimukselle tyypillistä.  
Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta löytyy melko vähän, joten tämän vuoksi 
varsinkin ensimmäisen teoriaosan lähteenä toimii pääasiassa Pertti Välimäen 
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kirjoittama Holhoustoimen pääpiirteet, josta on vuonna 2008 tehty uudistettu 
painos uusien holhoustoimilain muutosten takia. Tämän lisäksi tutkimuksessa 
käytetään lähdemateriaaleina holhoustoimilakia ja  muita internet-lähteitä kuten 
maistraatin nettisivuja. Tutkimuksen empiriaosuuden materiaali haettiin suoraan 
Vaasan edunvalvontatoimistolta ja siitä poistettiin kaikki päämiesten 
henkilötietoihin liittyvät asiat.  
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2 EDUNVALVONTA 
2.1 Edunvalvonnasta yleisesti 
Edunvalvonta kuuluu holhoustoimen palveluihin ja sen tarkoitus on auttaa 
sellaisia ihmisiä, jotka eivät itse pysty huolehtimaan omista taloudellisista 
asioistaan tai valvomaan omia etujaan tietyissä tilanteissa.  Henkilön korkea ikä 
tai vaikea sairaus voivat olla esimerkiksi syy edunvalvonnan tarpeelle.  Tällöin 
edunvalvoja huolehtii joko yhdessä henkilön kanssa tai hänen puolestaan hänen 
taloudellisista asioistaan. Edunvalvoja määrätään kuitenkin vasta sitten, kun 
mitään muita vaihtoehtoja ei ole.  (Holhoustoimen palvelut 2008) 
Holhoustoimilaki (HolTL) tuli voimaan 1.2.1999, joka kumosi holhouslain 
(HolhL) vuodelta 1898. Uuden lain tekemistä yritettiin useasti edellisen 30 
vuoden aikana. Lopullista muutosta lähdettiin tekemään selvitysmies Heikki 
Kosken johtaman toimikunnan ajatuksen pohjalta, jonka mukaan holhoustoimen 
hallinto tulisi siirtää kunnilta kokonaan valtiolle.  Viimeisin työryhmän ehdotus 
saatiin valmiiksi 18.11.1997. Holhoustoimilaki hyväksyttiin eduskunnassa 1998 ja 
se annettiin 1.4.1999.  Laki hyväksyttiin budjettilakina, koska ehdotus sisältyi 
vuoden 1999 tulo- ja menoarvioon. (Välimäki 2008, 4-5.) 
Edunvalvontajärjestelmä muuttui holhoustoimilain muutoksen myötä. Vuoden 
1898 holhouslain mukaan oli olemassa vain kaksi edunvalvonnan muotoa. 
Useimmissa tapauksissa päämiehelle määrättiin uskottu mies, joka toimi henkilön 
tukena ja apuna. Päämiehen oikeustoimikelpoisuutta ei kuitenkaan rajoitettu ja 
hän sai itse päättää omaisuudestaan. Harvinaisempi muoto oli julistaa päämies 
holhottavaksi. Tällöin päämies menetti melkein kokonaan kelpoisuutensa tehdä 
oikeustoimia ja vallita omaisuuttaan. Nämä edunvalvonnan muodot on säilytetty 
myös uudessa laissa, mutta niiden nimityksiä on muutettu. Päämiehelle ei enää 
määrätä uskottua miestä vaan edunvalvoja (HolTL 8§), ja nykyään päämies 
julistetaan vajaavaltaiseksi, jos hänen oikeustoimikelpoisuutensa poistetaan 
melkein kokonaan (HolTL 18.1 §:n 3-kohta). Uusi holhoustoimilaki toi näiden 
edunvalvontamuotojen rinnalle myös kolmannen vaihtoehdon eli 
toimintakelpoisuuden osittaisen rajoittamisen. Tässä tapauksessa päämies voi 
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tehdä omaisuuttaan koskevia päätöksiä vain yhdessä edunvalvojan kanssa tai 
sitten edunvalvojalla on yksin oikeus tehdä päämiestä koskevia päätöksiä. (HolTL 
18.1 §:n 1- ja 2-kohta; Välimäki 2008, 6-7) 
Edunvalvonta käsite otettiin käyttöön uuden holhoustoimilain mukana. Samassa 
yhteydessä poistettiin myös holhottava ja holhooja-nimitykset, koska ne koettiin 
liian leimaavina. Nykyään edunvalvontaa tarvitsevaa kutsutaan päämieheksi, 
myös siinä tapauksessa, kun päämies on vajaavaltainen. Käsitettä on pidetty 
onnistuneena, koska enää nimitys ei kuulosta siltä, että henkilö olisi joutunut 
alisteiseen suhteeseen edunvalvojan kanssa, vaan edunvalvoja tekee yhteistyötä 
päämiehen kanssa. (Välimäki 2008, 5-6.)  
2.2 Päämies 
Holhoustoimilain 1 § mukaan edunvalvonta voidaan määrätä henkilölle, joka ei 
vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi pitää huolta 
taloudellisista asioistaan. Edunvalvontaa voi hakea henkilö itse, joku hänen 
läheisensä, lääkäri tai jokin muun viranomainen. Edunvalvonnasta päättää joko 
maistraatti tai käräjäoikeus. Kun henkilö itse hakee edunvalvontaa, voi maistraatti 
tehdä päätöksen, mutta jos edunvalvontaa hakee joku muu kuin henkilö itse ja 
päämies vastustaa edunvalvontaa, siirtyy tapaus käräjäoikeudelle. Maistraatti ei 
voi myöskään tehdä päätöstä, jos henkilö ei  ymmärrä, mitä edunvalvojan 
määrääminen merkitsee. (Maistraatin holhoustoimi 2000) 
Kuten jo aiemmin on mainittu, päämiestyyppejä on kolmenlaisia; täysivaltaisia, 
vajaavaltaisia tai sellaisia joiden toimintakelpoisuutta on osittain rajoitettu. 
Täysivaltaisella päämiehellä on kelpoisuus määrätä omaisuudestaan samalla lailla 
kuin ennen edunvalvontaakin (HolTL 14 §). Tällöin edunvalvonnan tarkoituksena 
on vain antaa tukea ja apua päämiehelle ja edunvalvoja ottaa hoitaakseen vain sen 
omaisuuden, johon päämies on antanut suostumuksensa. Useimmissa tapauksissa 
edunvalvoja ottaa haltuunsa päämiehen sellaiset asiakirjat, joita päämies voisi 
käyttää omaksi vahingokseen. (Välimäki 2008, 43) 
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Päämiehen toimintakelpoisuutta rajoitetaan, jos hän on täysi-ikäinen ja 
kykenemätön huolehtimaan varallisuudestaan. Toimintakelpoisuuden 
rajoittaminen merkitsee sitä, että päämies ei saa tehdä oikeustoimia itse vaan 
päätökset tehdään yhdessä edunvalvojan kanssa. Toimintakelpoisuutta voi 
kuitenkin rajoittaa vain, jos päämiehen kykenemättömyyden lisäksi katsotaan 
hänen taloudellisten intressien olevan vaarassa eivätkä lievemmät suojakeinot riitä 
niitä suojaamaan. Esimerkiksi vuodepotilaan toimintakelpoisuuden rajoittaminen 
ei välttämättä ole tarpeellista, vaikka henkilö ei olekaan enää kykenevä itse 
hoitamaan asioitaan. (Välimäki 2008, 43-45) 
Päämiehen voi julistaa myös vajaavaltaiseksi, mutta vain jos 
toimintakelpoisuuden rajoittaminenkaan ei riitä turvaamaan päämiehen etua. 
Tällöin edunvalvojalla on päätäntävalta päämiehen kaikkiin taloudellisiin toimiiin. 
Vajaavaltaiseksi julistaminen ei automaattisesti tarkoita kuitenkaan sitä, että 
päämies ei voisi tehdä mitään itseään koskevia päätöksiä. Jos täysi-ikäinen 
vajaavaltainen päämies vain kykenee ymmärtämään asioiden merkityksen, voi  
hän lain mukaan esimerkiksi hakea passia tai mennä naimisiin. (Välimäki 2008, 
47-48) 
Alaikäiset ovat lain mukaan vajaavaltaisia ja heidän edunvalvojinaan on 
automaattisesti heidän vanhempansa tai joku muu huoltaja. Edunvalvoja voidaan 
määrätä silloin, kun alaikäisen edunvalvoja kuolee tai menettää kelpoisuutensa 
edunvalvojana. Täytettyään 18 vuotta päämiehen vajaavaltaisuuteen perustuva 
edunvalvonta päättyy. Jos on selvää, että päämies tarvitsee edunvalvontaa myös 
täysi-ikäisenä voidaan hänelle määrätä edunvalvoja, kun hän on täyttänyt 17 
vuotta. Se ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että päämiehen vajaavaltaisuus 
jatkuisi. (Välimäki 2008, 50-51)  
Suuri osa edunvalvontaa tarvitsevista on vanhenevaa väestöä ja heidän osuus 
päämiehistä kasvaa joka vuosi väestön keski-iän kasvaessa. Vanhemmilla 
ihmisillä on usein toimintakykyyn vaikuttavia sairauksia kuten dementia tai 
sydänsairauksia. Jo pelkkä ikääntyminenkin voi haitata merkittävästi 
toimintakykyä. Varsinkin vanhempien ihmisten kohdalla edunvalvoja määrätään 
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huolehtimaan taloudellisten asioiden lisäksi myös päämiehen hoidosta, 
kuntoutuksesta tai muusta huolenpidosta. (Välimäki 2008, 11-12) 
Edunvalvonnan tarve on vanheneville ihmisille erityisen tärkeää myös siksi, että 
heillä saattaa olla jo kertynyt paljon varallisuutta, josta täytyy huolehtia. 
Esimerkiksi dementoitunutta vanhusta on helppo ulkopuolisen tai jopa läheisen 
huijata antamaan rahaa, jos hänen varoistaan ei kukaan huolehdi. (Peltoniemi 
2014) 
2.3 Edunvalvoja ja hänen tehtävät 
Henkilön edunvalvojaksi voi alkaa kuka vain, joka on kelvollinen tehtävään eli 
esimerkiksi sukulainen tai ystävä tai sitten maistraatin tai käräjäoikeuden 
määräämä yleinen edunvalvoja.   
Holhoustoimilain 5-6 §:n mukaan tehtävään voidaan valita sellainen henkilö, joka 
täyttää niin sanotut yleiset ja erityiset edellytykset. Yleiset edellytykset koskevat 
kaikkia edunvalvojia. Niiden mukaan edunvalvojan tulee olla täysivaltainen ja 
antaa tehtävään suostumuksensa.  Lisäksi erityisten edellytysten mukaan 
edunvalvojalta vaaditaan sopivuutta tehtävään. Sopivuutta arvioitaessa käytetään 
niin sanottuja harkintakriteereitä, jotka ovat edunvalvojan taito, kokemus sekä 
tehtävän laatu ja laajuus. Näitä kriteereitä voi perustella asiantuntevuus-, 
läheisyys- ja riippumattomuusperiaatteilla. Asiantuntevuusperiaatteen mukaan 
edunvalvojalla tulee olla taitoa ja kokemusta hoitaa päämiehen taloudellisia 
asioita, koska siitä edunvalvojan työssä enimmäkseen on kyse. 
Läheisyysperiaatetta noudattaen edunvalvojan tulee tulla toimeen erilaisten 
ihmisten kanssa. Lisäksi riippumattomuusperiaatteella tarkoitetaan sitä, kuinka 
hyvin edunvalvoja huolehtii ensisijaisesti päämiehensä eduista, huolimatta siitä 
kuinka sukulaiset painostaisivat hoitamaan asiat toisin. (HolTL 5-6; Välimäki 
2008, 59-61) 
Omaisuudenhoito 
Päämiehen edunvalvonta alkaa maistraatin tai käräjäoikeuden päätöksestä. Sen 
mukaan määräytyy myös, mitä tehtäviä edunvalvoja hoitaa kyseisen päämiehen 
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kohdalla. Yleensä tehtävät koskevat päämiehen omaisuutta ja taloudellisia asioita 
mutta lisäksi edunvalvojan on huolehdittava myös päämiehen hoidosta, 
huolenpidosta ja kuntoutuksesta (HolTL 42§). Tarvittaessa hänen tulee tehdä 
yhteistyötä kunnan sosiaali- ja terveyshuollon kanssa. (Edunvalvojan tehtävä 
2008) 
Kun edunvalvoja saa tiedon tehtävästä hänen täytyy ensimmäiseksi ilmoittaa 
pankkeihin edunvalvonnan alkamisesta, jotta päämiehen tilien käyttöoikeus 
siirtyisi edunvalvojalle. Myös eläkelaitoksille ja laskuttajille on ilmoitettava 
asiasta. Maistraatille on kolmen kuukauden sisällä edunvalvonnan alkamisesta 
annettava omaisuusluettelo, joka sisältää tiedot päämiehen varoista ja veloista. 
Luetteloon on eriteltävä edunvalvojan hallussa olevat tilit ja päämiehen vallintaan 
jätetty tili ja omaisuus. (HolTL 48 §)  
Edunvalvojan on pidettävä kirjaa päämiehen varoista ja veloista sekä tilikauden 
tapahtumista. Näistä tiedoista on vuosittain tehtävä vuositili, joka annetaan 
maistraatille kolmen kuukauden sisällä tilikauden loppumisesta. Vuositiliin on 
merkittävä päämiehen taloudellinen tilanne, kaikki mahdolliset omaisuudet ja 
vuoden aikana tapahtuneet muutokset varallisuuteen. Lisäksi päämieheen liittyviä 
muita muutoksia voidaan myös ilmoittaa, kuten hänen terveydentilansa tai  
asumismuodon muutokset. Näin varmistetaan, että maistraatti saa selkeän ja 
oikean kokonaiskuvan tarkasteltavalta tilikaudelta. (HolTL 51 §; Edunvalvojan 
toiminnan valvonta 2000) 
Tärkeiden oikeustoimien tekemiseen edunvalvoja tarvitsee maistraatin luvan. 
Tällaisia oikeustoimia ovat esimerkiksi asunnon tai kiinteistön myyminen, 
omaisuuden pantiksi luovuttaminen ja muun lainan kuin valtion takaaman 
opintolainan ottaminen. Maistraatti myöntää luvan, jos se katsoo toimenpiteen 
olevan päämiehen edun mukaista. Oikeustoimi ei kuitenkaan sido päämiestä, jos 
lupaa ei ole haettu ennen sen toteuttamista eikä holhousviranomainen hyväksy 
hakemusta jälkeenpäinkään. (HolTL 34 -36 §) 
Luvan hakutapa riippuu edunvalvontapäätöksestä. Päämiehen ollessa 
täysivaltainen on sekä edunvalvojalla että päämiehellä oikeus hakea lupaa 
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itsenäisesti. Jälkikäteen haettua lupaa voi kuitenkin hakea vain edunvalvoja. Kun 
päämiehen toimintakelpoisuutta on rajoitettu siten, että päämiehellä ei ole 
lainkaan oikeutta tehdä oikeustoimia, edunvalvoja hakee luvan itsenäisesti. Jos 
oikeustoimikelpoisuutta on rajoitettu niin, että edunvalvoja ja päämies tekevät 
oikeustoimia yhdessä, haetaan silloin myös lupaakin yhdessä. Vajaavaltaisen 
päämiehen lupa-asioissa hakuoikeus on pelkästään edunvalvojalla. (Välimäki 
2008, 110) 
Joissakin asioissa edunvalvojan päätösvalta on kokonaan poistettu. 
Holhoustoimilain 32 §:n mukaan edunvalvoja ei saa tehdä lahjoituksia 
päämiehensä puolesta. Kielto koskee kaikkia vastikkeettomia oikeustoimia, joiden 
seurauksena päämiehen taloudellinen omaisuus siirtyy pois päämiehen 
omistuksesta. Lain mukaan myös sellaisissa oikeustoimissa, jossa asiaan liittyy 
edunvalvoja itse tai joku hänen lähipiiristään, edunvalvoja ei saa edustaa 
päämiestään. Tällaisessa tilanteessa edunvalvoja tarvitsee sijaisen. Näiden lisäksi 
edunvalvoja ei yleensä saa myydä päämiehelle tärkeää omaisuutta, jota hän voi 
tarvita edunvalvonnan aikana tai sen jälkeen. (HolTL 32 §; Välimäki 2008, 82-83) 
Päämiehen ollessa vajaavaltainen on edunvalvojalla oikeus yksin päättää 
päämiehen varoista, paitsi siltä osin mikä on jätetty päämiehen vallintaan. Lisäksi 
edunvalvojan on jätettävä päämiehelle jokapäiväisiin menoihin kohtuullisesti 
käyttövaroja, joiden käyttämisestä päämies saa myös täysin itse päättää. 
Maistraatin on HolTL 56.1 §:n nojalla valvottava vuositilin tarkastuksen 
yhteydessä, että päämiehelle on annettu riittävästi käyttövaroja. Edunvalvojan ei 
kuitenkaan tarvitse tehdä yksityiskohtaista selontekoa siitä, kuinka päämies on 
nämä varat käyttänyt. Edunvalvojalla ei myöskään ole sananvaltaa päämiehen 
työansioihin, jotka hän on vajaavaltaisuutensa aikana hankkinut. Päämiehen edun 
vuoksi edunavalvojan tulee kuitenkin seurata, kykeneekö päämies käyttämään 
vallinnassaan olevia varoja omaksi edukseen. (Välimäki 2008, 67-70) 
Päämiehen varoja on hoidettava päämieskeskeisesti (HolTL 37.1 §). 
Edunvalvojan on huolehdittava päämiehensä varoista siten, että omaisuus ja sen 
tuotto voidaan käyttää päämiehen hyödyksi ja hänen henkilökohtaisiin tarpeisiin 
eikä esimerksiksi hänen läheistensä hyväksi. Edunvalvojan tulisi muutenkin 
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pyrkiä hyvään yhteistyöhön päämiehen kanssa. Jos vain päämiehen tilan kannalta 
on mahdollista, tulisi edunvalvojan kysyä hänen mielipidettään ennen päätöksen 
tekemistä. Edunvalvojan täytyy myös pyynnöstä kertoa päämiehelle hänen 
taloudellisesta tilanteestaan. (Edunvalvojan  tehtävä 2013)  
2.4 Maistraatti 
Maistraatit ovat valtion järjestämiä paikallishallintoja ja niitä on Suomessa 39 
paikkakunnalla. Maistraattien tehtävä on huolehtia alueensa 
väestötietojärjestelmästä, valtakunnallisesta kuluttajaneuvonnasta ja 
holhousasioista. Edunvalvontapalveluiden järjestäminen on osa maistraatin 
holhoustehtäviä ja holhoustoimilain (442/1999) mukaan maistraatit toimivat siten 
alueidensa holhousviranomaisina. (Tietoa maistraateista 2000) 
 Maistraatin tekemä valvonta on olennainen osa holhoustoimea. Sen valvonta on 
koko päämiehen edunvalvonnan aikaista toimintaa eli edunvalvojan tekemiä 
asioita ja etenkin varallisuuteen liittyviä toimia valvotaan jatkuvasti. Valvonta 
suoritetaan tarkastamalla edunvalvojan tilikausittain tekemät vuositilit ja 
edunvalvonnan alussa tehty omaisuusluettelo. (Välimäki 2008, 117-118) 
Omaisuusluettelo ja vuosi- ja päätöstilit 
Maistraatilla täytyy olla alusta asti tarkka kuva päämiehen varoista ja veloista, 
joten siksi edunvalvojan pitää laatia omaisuusluettelo kolmen kuukauden sisällä 
edunvalvonnan alkamisesta. Luetteloon merkitään kaikki päämiehen varat eli sekä 
edunvalvojan hallinnassa olevat varat että myöskin päämiehen vallintaan jätetty 
omaisuus. Omaisuutta on kaikki se, mihin päämiehellä on varallisuusoikeus eli 
omistusoikeus irtaimiin ja kiinteisiin esineisiin, saamisoikeudet (pankkitalletukset, 
oikeudet eläkkeisiin) ja osuusoikeudet kuten osakkeet ja osuudet kuolinpesissä. 
(Välimäki 2008, 117-119) 
Edunvalvonnan aikana tapahtuva valvonta suoritetaan vuositilien avulla. 
Edunvalvojalla on velvollisuus antaa vuositili maistraatille, jos hänen tehtäviinsä 
kuuluu omaisuuden hoitaminen. Yleensä tilikautena on kalenterivuosi (1.1.-
31.12.), ellei maistraatti päädy jostakin syystä toiseen ajanjaksoon. Kun tilikausi 
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päättyy, on vuositili annettava kolmen kuukauden kuluessa siitä. Maistraatti voi 
kuitenkin hakemuksesta antaa jatkoaikaa, jos edunvalvoja ei kykene antamaan 
vuositiliä ajoissa esimerkiksi sairautensa, tehtävän laajuuden tai muun vastaavan 
syyn vuoksi. (Välimäki 2008, 120-121) 
Vuositiliä varten edunvalvoja on pidettävä samankaltaista juoksevaa kirjanpitoa 
kuin liikekirjanpidossakin. Jokainen yksittäinen tilitapahtuma merkitään omalle 
tililleen ja niistä säilytetään  tositteet. Vaasan  toimiston ei enää tarvitse liittää 
tositteita  mukaan vuositiliin, koska Vaasan maistraatti luottaa heihin 
aikaisempien vuosien perusteella. Silti kuten kirjanpitovelvollisenkin, heillä on 
velvollisuus säilyttää tositteet määräajan, jos maistraatti tarvitsee niitä tarkempaa 
tarkistusta varten. Maistraatin lisäksi päämiehellä on pyynnöstä oikeus tarkastella 
tositteita. (Välimäki 2008, 120-121; Maistraatin holhoustoimi 2000) 
Kirjanpidon sisällöstä ei ole tarkemmin säännelty holhousoimilaissa, mutta vuosi- 
ja päätöstilin sisältö on, joten kirjanpito kannattaa hoitaa niitä sisältövaatimuksia 
silmällä pitäen. Tileissä tulee olla selvillä päämiehen varat ja velat sekä tilikauden 
alussa että lopussa. Lisäksi tilikauden aikana päämiehen puolesta tehdyt 
oikeustoimet sekä muut edunvalvojan hoitamat omaisuutta koskevat asiat tulee 
olla selvitettynä. Laki ei ole kovin yksityiskohtainen sisällöstä, koska 
edunvalvojan tehtävien laatu ja laajuus vaihtelevat, jolloin tilienkin sisältö 
vaihtelee. Olennaista on kuitenkin se, että maistraatti saa tarpeeksi tietoa siitä 
miten päämiehen omaisuutta on hoidettu. (Välimäki 2008, 121-122) 
Jos maistraatti huomaa tilissä epäselvyyksiä tai puutteita, se on velvollinen 
tarkastamaan asian ja edunvalvoja on velvollinen antamaan asiasta selvityksen, 
jos maistraatti sitä pyytää (HolTL 56.2 §). Epäselvyyden tai puutteen ilmetessä, 
maistraatin tulee joko neuvoa ja ohjata edunvalvojaa virheen korjaamisessa tai 
antaa huomautus tilin yhteydessä. Ellei edunvalvoja anna selvitystä virheestä 
määräajassa, voi maistraatti käyttää pakkokeinoja (HolTL 57 §). Pakkokeinoina 
voi käyttää uhkasakkoa ja tlin teettämistä edunvalvojan lukuun. (HolTL 56-57 §; 
Välimäki 2008, 121-122) 
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Maistraatti voi kahdenlaisessa tilanteessa antaa luvan poikkeukselliseen vuositilin 
tekoon; kun päämiehen omaisuus on vähäistä tai kun päämies ja edunvalvoja ovat 
läheisiä, esimerkiksi jos päämiehenä on edunvalvojan lapsi tai aviopuoliso. Jos 
edunvalvonta on päämiehen vähäisen omaisuuden hoitamista, maistraatin 
tilintarkastus ei ole tarpeellista tarkastuksen tavoitteiden kannalta. Tällaisessa 
tilanteessa maistraatti voi vapauttaa edunvalvojan kokonaan vuositilin teosta tai 
sitten pidentää tilintarkastusaikaväliä vuodella. Päämiehellä ei kuitenkaan saa olla 
velkaa, josta edunvalvojan tulisi huolehtia. Kun edunvalvoja ja päämies ovat 
läheisiä ja asuvat samassa taloudessa, ei edunvalvojalta voida vaatia, että hän 
tekisi yksityiskohtaisen tilin siitä omaisuudesta, joka on hankittu pelkästään 
päämiehen käyttöön. Tällöin edunvalvoja voi maistraatin luvalla tehdä kokonaan 
tai joltakin osin yleispiirteisen, josta on vähintään saatava selville kuinka 
omaisuus on tilikauden aikana muuttunut, mutta tapahtumia ei tarvitse eritellä. 
(HolTL 55 §; Välimäki 2008, 123-124) 
Edunvalvonnan päättyessä tehdään päätöstili. Ennen vuoden 1999 
holhoustoimilakia oli päätöstilin teko holhoojan ja päämiehen tai hänen 
kuolinpesänsä hoitajien välinen yksityisasia, mutta uuden holhoustoimilain tultua 
voimaan, päätöstilit annetaankin maistraatille. Päätöstili annetaan edellisen 
vuositilin päättymisen jälkeiseltä ajalta tai jos vuositiliä ei ole tehty, niin siltä 
ajalta kun omaisuutta on hoidettu. Päätöstilin sisältö on sama kuin vuositilinkin ja 
se tehdään  mahdollisimman pian edunvalvonnan päättymisen jälkeen. Vasta sen 
jälkeen kun maistraatti on tarkastanut päätöstilin, se luovutetaan yhdelle sellaiselle 
kuolinpesän osakkaalle, jolla on oikeus vastaanottaa päämiehen omaisuutta. 
(Välimäki 2008, 124-125) 
Lupa-asiat 
Holhoustoimilain tultua voimaan vuonna 1999 on kaikki lupa-asioiden käsittelyt 
siirretty maistraatille. Kaikki oikeustoimet, johon tarvitaan maistraatin lupa on 
luoteltu holhoustoimilain 34 §:ssä ja niistä yleisimpiä on kiinteän omaisuuden, 
osakkeiden tai jonkin muun arvokkaan asian myyminen tai ostaminen, 
perinnönjaon tekeminen tai muun kuin valtion takaaman opintolainan ottaminen. 
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Maistraatti myöntää luvan, jos se katsoo oikeustoimen olevan päämiehen edun 
mukaista. (HolhTL 34 §) 
Holhousasioiden rekisteri 
Vuonna 1999 nykyisen holhoustoimilain myötä perustettiin valtakunnallinen 
holhousasioiden rekisteri, jota ylläpitää väestörekisterikeskus ja 
holhousviranomaiset edunvalvontatyön valvonnan helpottamiseksi ja kolmansien 
osapuolten oikeuksien turvaamiseksi (HolTL 64§). Tätä ennen 
holhousviranomaisten täytyi etsiä tietoja valvonnassaan olevista edunvalvonnoista 
holhouskirjoista ja muista rekistereistä. Tämä oli vaikeaa myös sille, joka halusi 
kolmantena osapuolena ottaa selvää oikeustoimikumppaninsa 
holhousoikeudellisen aseman, jolloin hänen täytyi selvittää sitä sekä 
väestörekisterikeskuksesta että paikallisesta alioikeudesta. Holhousasioiden 
rekisteri palvelee täten kahta tahoa. Ensinnäkin se on maistraattien tärkeä 
edunvalvontatyön väline, koska rekisteristä saa helposti tietoja, joita tarvitaan 
valvontatyössä. Toiseksi kolmannet osapuolet saavat sieltä selville onko 
mahdollinen oikeustoimikumppani kelvollinen päättämään oikeustoimesta itse ja 
jos ei ole, niin kuka on hänen edunvalvojansa. (Välimäki 2008, 137-138) 
Rekisteriin saadaan merkitä holhoustoimilain mukaan päämiehen ja hänen 
edunvalvojansa tunniste- ja yhteystiedot sekä tieto siitä onko päämiehen 
toimintakelpoisuutta rajoitettu ja miten sitä on rajoitettu. Lisäksi voidaan merkitä 
tiedot edunvalvojalle määrätyistä tehtävistä, edunvalvontaan määräämisen 
perusteista, sekä omaisuusluettelon, tilin ja hoitosuunnitelman antamisesta ja 
tarkastamisesta. (HolTL 64 §) 
Päämies merkitään holhoustoimirekisteriin, jos täysi-ikäiselle merkitään 
edunvalvoja tai hänen toimintakelpoisuuttaan rajoitetaan, ala-ikäiselle määrätään 
edunvalvojaksi muu kuin hänen vanhempansa tai hänen toimintakelpoisuuttaan 
rajoitetaan kun hän täyttää 17 vuotta sekä jos poissa olevalle tai tulevalle 
omistajalle määrätään edunvalvoja. Ala-ikäinen merkitään rekisteriin myös jos 
hän on osakkaana kuolinpesässä, jossa hänen osuutensa ei ole vähäinen eli 
vähintään noin 15 000 euroa tai jos hänellä on omaisuutta jo ennestään enemmän 
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kuin 15 000 euroa. Edunvalvontaa ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa rekisteriin, jos 
edunvalvojan tehtäväksi ei ole määrätty omaisuuden hoitamista eikä oikeuden 
valvomista jakamattomassa pesässä. (HolTL 65 §) 
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3 EDUNVALVONTAPALKKIO  
3.1 Edunvalvojan oikeus palkkioon 
Edunvalvojan palkkiosta on säädetty holhoustoimen  44 § 2 momentissa ja 
valtioneuvoston 696/2012 asetuksessa. Niiden mukaan edunvalvojalla on oikeus 
saada tekemästään työstä korvaus tarpeellisista kuluista ja tehtävänsä laatuun, 
laajuuteen ja päämiehensä varoihin nähden kohtuullinen palkkio. Päämiehestä 
aiheutuneet kulut täytyy eritellä vuosi- ja päätöstileihin, jotta maistraatti näkee 
millä perusteella päämiestä on laskutettu. Jos maistraatti arvioi, että edunvalvoja 
on käyttänyt tarpeettoman kauan aikaa ja liian paljon varoja päämiehen asioiden 
hoitamiseen, se voi määrätä edunvalvojan itse korvaamaan ylimääräiset 
kustannukset. Edunvalvojan työn laajuus ja laatu sekä päämiehen varakkuus 
vaikuttavat palkkion määrään luonnollisesti siten, että mitä vaativampi ja aikaa 
vievämpi työtehtävä on, sitä enemmän palkkiota peritään. (HolTL 44 §; Välimäki 
2008, 126-127) 
Palkkioasetukset koskevat sekä yleisiä että yksityisiä edunvalvojia eli esimerkiksi  
sellainen edunvalvoja joka on päämiehen läheinen. Kun edunvalvojana toimii 
yleinen edunvalvonta, kuuluu palkkio järjestämislain mukaan palveluntuottajalle 
eli oikeusaputoimistolle. Yksityiset edunvalvojat saavat palkkion suoraan 
itselleen. Tosin sellaisessa tilanteessa, jossa päämies on alaikäinen ja 
edunvalvojana on hänen vanhempansa tai huoltaja, ei edunvalvojalla ole oikeutta 
palkkioon. Nämä tehtävät kuuluvat vanhemman ja lapsen väliseen huolenpitoon ja 
se tehdään palkkiotta. (Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä 2015, 1; 
Välimäki 2008, 127) 
Oikeus palkkioon ja kulukorvaukseen on edunvalvojalla vasta sitten, kun tehtävä 
on päättynyt. Jos edunvalvoja on määrätty esimerkiksi edustamaan päämiestä 
tietyssä oikeustoimessa, saa  palkkion periä sen jälkeen, kun tehtävä on tehty. 
Toistaiseksi voimassa olevat edunvalvontamääräykset eli useimmat yleisen 
edunvalvonnan tapaukset laskutetaan aina vuoden lopussa, mutta ne erääntyvät 
vasta sitten, kun vuositili annetaan maistraatille. Kun edunvalvonta päättyy, 
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oikeus palkkioon alkaa heti, mutta sekin erääntyy maksettavaksi vasta sitten, kun 
päätöstili luovutetaan. (Välimäki 2008, 128) 
3.2 Vanha edunvalvontapalkkiojärjestelmä 
Edellinen edunvalvontapalkkiojärjestelmä oli voimassa 14.12.2001- 31.12.2012  
ja se koostui peruspalkkiosta, lisämaksusta ja erityiskorvauksista. Perusmaksun 
määrä oli 200 euroa ja lisämaksut vaihtelivat 30- 340 euroon sen mukaan 
minkälaisesta toimenpiteestä oli kyse. Alkutoimenpiteistä kuten 
omaisuusluettelon ja hoitosuunnitelman laatimisesta,  sekä edunvalvonnan aikana 
ja päättyessä annettavista vuosi- ja päätöstileistä sai periä 30- 340 euroa riippuen 
työn laajuudesta ja omaisuuden määrästä. Jos toimenpide vaati maistraatin luvan 
hakemista päämiehen puolesta tehtävään oikeustoimeen, sai siitä periä 80 euroa. 
Luvan hakeminen on asiakohtaista eikä lupakohtaista eli palkkion määrä ei riipu 
siitä, kuinka monta lupaa asiassa myönnetään. (Oikeusministeriö 2001; 2 §) 
Lisämaksua sai periä myös 170 euroa sellaisesta toimenpiteestä, jonka avulla 
huolehdittiin päämiehen omassa käytössä olevasta asunnosta. Lisäksi omaisuuden 
hoitomaksuna perittiin 2 % omaisuuden arvosta. Tähän varallisuuden määrään ei 
lasketa mukaan edellä mainittua asunnon arvoa eikä siihen kohdistuvaa velkaa. 
Kaikki muu päämiehen omaisuus lasketaan yhteen ja siitä vähennetään päämiehen 
velat ja lisäksi 13 500 euroa, joka oli asetettu vanhassa palkkiojärjestelmässä 
varallisuusrajaksi. (Oikeusministeriö 2001; 2 §)  
Erityiskorvauksen sai periä silloin, kun edunvalvoja hoiti päämiehen puolesta 
päämiehelle tarpeellisen ja erityistä ammattitaitoa vaativan asian. 
Erityiskorvaukselle ei oltu säädetty tarkkaa summaa, mutta sen tuli olla 
kohtuullinen ja edunvalvojan tuli hyväksyttää laskuttamansa summa maistraatissa. 
Tehtävä hoidettiin näin vain, jos asian hoitaminen niin oli päämiehen edun 
mukaista. (Oikeusministeriö 2001; 2 § ) 
Vanhaan palkkio-ohjeeseen sisältyi kaksi palkkiorajoitinta.  Ensimmäisen mukaan 
edunvalvojalla ei ollut oikeutta periä päämieheltä perusmaksua tai lisämaksua, jos 
päämies sai vuodessa alle 4 200 euroa nettotuloja. Nettotulo on se tulo, joka jää 
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jäljelle verojen ja muiden sivukulujen vähennyksen jälkeen ja johon lisätään 
sosiaaliset etuudet. Toista palkkiorajoitinta tarvittiin tilanteessa, jossa päämiehen 
nettotulot ylittivät 4 200 euroa, mutta perusmaksua ja lisämaksua ei saanut periä 
siltä osin kuin niiden yhteissumma ylitti 18 % päämiehen niistä tuloista, joista oli 
vähennetty 4 200 euroa. (Oikeusministeriö 2001; 3 § 1-2 momentti) 
Esimerkkilasku: 
Perusmaksu ja lisämaksut yhteensä 280 €       
  
 
      
Nettotulot yhteensä  5 600 €       
vähennetään - 4 200 €       
jää 1 400 €       
tästä 18 % 252 €       
- Lopputuloksena perus- ja lisämaksusta saa periä palkkioa enintään 252 euroa 
 
Näiden ohjeiden perusteella laskettua palkkiota ei hyväksytty maistraatissa, jos 
palkkion määrä oli edunvalvojan työn määrään ja laatuun nähden kohtuuttoman 
suuri tai jos oli ilmeistä, ettei edunvalvoja ollut hoitanut tehtäväänsä 
asianmukaisesti. Jos tehtävää on hoidettu epäasianmukaisesti, niin palkkiota 
voidaan kohtuullistaa laiminlyönnin vakavuudesta riippuen joko alentamalla 
summaa tai sitten hylkäämällä sen kokonaan.  (Oikeusministeriö 2001, 8 §) 
Sellaisesta tehtävästä, johon edunvalvoja oli määrätty vain lyhytaikaisesti ja  
johon ei liittynyt omaisuuden hoitamista, ei palkkio-ohjetta sovellettu ollenkaan. 
Lyhytaikaisia tehtäviä on esimerkiksi päämiehen edustaminen tietyssä 
oikeustoimessa tai jonkin omaisuuden vastaanottaminen päämiehen puolesta. 
Tällöin toimittiin samalla tavoin kuin erityiskorvauksen laskuttamisessakin eli 
edunvalvoja sai työstään kohtuullisen korvauksen, kun hän oli laatinut laskun, 
joka oli hyväksytetty maistraatissa.  
3.3 Palkkio-ohjeen epäkohtia 
Oikeusministeriön palkkio-ohjetta pidettiin monimutkaisena ja sen eniten 
tulkinnanvaraisuutta vaativa epäkohta oli tilinteosta vaadittava lisämaksu, koska 
sen ohjemääräksi oli annettu 30- 340 euroa, ja sitä tulkittiin eri 
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oikeusaputoimistoissa eri tavoilla. Tämä oli ongelma etenkin päämiesten kannalta, 
koska heidän palkkion suuruus oli riippuvainen siitä, minkä 
edunvalvontatoimiston asiakkaana he olivat. Samantapaisen tilin tekemisestä 
saatettiin toisessa toimistossa periä 30 euroa ja toisessa taas 60 euroa. 
(Edunvalvojan palkkioasetusta valmisteleva työryhmä 2012, 25) 
Palkkio-ohjeen huonoksi puoleksi koettiin myös se, että se oli edunvalvojankin 
kannalta aikaa vievä. Oikeusministeriön työryhmän laatiman kyselyn mukaan 
edunvalvojat kokivat, että palkkion suuruuden harkitsemiseen kului turhan paljon 
aikaa ja että palkkion määräytymisen perusteita oli vaikea selvittää päämiehille. 
(Edunvalvojan palkkioasetusta valmisteleva työryhmä 2012, 13) 
Palkkiorajoitin koettiin myös ongelmalliseksi, koska se oli muotoilultaan 
vaikeaselkoinen varsinkin yksityisten edunvalvojien kannalta, jotka eivät ole 
ammattilaisia eivätkä välttämättä ymmärrä miten palkkiorajoittimet toimivat ja 
miten niitä käytetään. Tästä ei kuitenkaan työryhmän näkemyksen mukaan voi 
luopua, koska omaisuuden hoitomaksusta peritään edelleen 2 % uudenkin 
palkkio-ohjeen mukaan eikä palkkion määrälle säädetä euromääräisiä 
enimmäisrajoja vaan se saa edelleen olla enimmillään 18 % päämiehen 
omaisuudesta. Tämän takia palkkioita täytyy voida jotenkin rajoittaa, etteivät ne 
kasva liian suuriksi. (Edunvalvojan palkkioasetusta valmisteleva työryhmä 2012, 
32)  
3.4 Nykyinen edunvalvontapalkkiojärjestelmä 
Nykyistä palkkion perimismenetelmää lähdettiin suunnittelemaan vuonna 2009 
edunvalvonnan kehittämistyöryhmän johdolla. Vanha palkkiosysteemi koettiin 
päämiesten kannalta syrjivänä, koska edunvalvojat eri puolella Suomea saattoivat 
tulkita valtioneuvoston ohjetta eri tavoin, jolloin päämiehet eivät olleet täysin 
saman arvoisessa asemassa. Uuden menetelmän tarkoituksena oli päästä eroon 
näistä ongelmista yksinkertaistamalla ja yhteneväistämällä palkkion perimistä.  
(Edunvalvojan palkkio vuonna 2013) 
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Palkkio muodostuu edelleenkin perusmaksusta, lisämaksusta ja 
erityiskorvauksesta. Tällä hetkellä perusmaksu on 440 euroa tai 280 euroa, jos 
päämies saa vuosituluja yhteensä 14 000 euroa tai vähemmän ja hänellä on 
omaisuutta vähemmän, kuin se summa joka on sille vuodelle tarkistettu ja asetettu 
varallisuusraja elintasoindeksin mukaan laskettuna. Vuonna 2015 tämä raja oli 
17 478 euroa ja 17 287,20 euroa vuonna 2014 eli siihen ei isoja muutoksia tule 
vuosittain. Alennetun perusmaksun perusteena on se, ettei päämieheltä saa periä 
kohtuutonta palkkiota suhteessa hänen tuloihin ja varoihinsa.  Perusmaksun 
korotuksen perusteena ovat nykyisten elinkustannusten ja kuluttajahintojen nousu 
sekä vuosi- ja päätöstilin tekemisestä ja omistusasunnon huolehtimisesta 
perittävien lisämaksujen siirto perusmaksuun.  Enää näistä toimenpiteistä ei siis 
peritä lisämaksua. (Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä 2015, 2) 
Lisämaksuihin on tullut myös muita muutoksia suhteellisen paljon. Niihin kuuluu  
edunvalvonnan aloittamisesta aiheutuvat toimenpiteet ja  se on suurudeltaan 200 
euroa. Tämä summa on kiinteä eikä se riipu siitä, kuinka paljon aikaa 
alkutoimenpiteisiin on käytetty tai kuinka paljon päämiehellä on varallisuutta, 
toisin kuin vanhassa palkkio-ohjeessa. Aloitusmaksua ei saa periä uudelleen, jos 
päämiehen edunvalvoja vaihtuu toiseen samassa yksikössä olevaan 
edunvalvojaan. Jos päämies muuttaa toiselle paikkakunnalle, jossa toimii eri 
oikeusaputoimisto, niin silloin maksu peritään. (Yleisen edunvalvonnan 
kehittämistyöryhmä 2015, 2) 
Sellaisista toimenpiteistä, joihin tarvitaan maistraatin lupa tai jotka vastaavat 
vaativuudeltaan sellaista tehtävää, saa myös edelleen periä lisämaksun ja senkin 
määrä on nyt 200 euroa. Tällöin maksun perusteena ei ole luvan hakeminen vaan 
varsinaiseen toimenpiteeseen vaadittava työmäärä. Tällaisia toimenpiteitä on 
esimerkiksi päämiehen irtaimen omaisuuden myyminen tai vuokraaminen. Silloin 
jos toimenpiteeseen ei tarvita lupaa, mutta siihen vaaditaan tavallista enemmän 
työtä ja se on päämiehen kannalta merkittävä asia, voidaan siitä myös periä 
lisämaksu. Jos toimenpiteessä on kyse omaisuuden osituksesta, erottelusta tai 
perinnönjaosta, voidaan lisämaksuna periä 300 euroa, jos päämiehen omaisuus sen 
seurauksena kasvaa yli 20 000 eurolla. Jos tulevan omaisuuden arvo on yli 
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100 000 euroa voidaan toimenpiteestä periä 600 euroa. (Yleisen edunvalvonnan 
kehittämistyöryhmä 2015, 2-3) 
Lisämaksuna peritään myös vieläkin omaisuuden hoitomaksu, joka on saman 
verran kuin aikaisemminkin eli 2 % hoidettavan päämiehen omaisuuden arvosta 
(valtioneuvoston asetus 696/2012). Se myös lasketaan samalla periaatteella kuin 
aikaisemminkin, mutta päämiehen varallisuurajan summa on noussut 
merkittävästi vanhasta palkkiomenetelmästä eli 13 500 eurosta 17 478 euroon 
(vuonna 2015). Tämä tarkoittaa siis sitä että esimerkiksi vuonna 2015 niiltä 
päämiehiltä, joiden omaisuuden arvo oli vähemmän kuin 17 478 euroa, ei voitu 
periä tätä lisämaksua. (Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä 2015, 3) 
Palkkion perimättä jättämisestäkin on säädetty uudessa asetuksessa hieman eri 
tavalla. Sen mukaan edunvalvoja ei voi periä palkkiota, jos päämiehen nettotulot 
ja varallisuus jäävät alle sen vuoden tulorajan ja nettovarallisuuden. Nämäkin 
summat tarkastetaan vuosittain ja vuonna 2015 tuloraja oli 5 826 euroa ja 
nettovarallisuus oli 17 478 euroa. Palkkion enimmäismäärästä on myös säädetty, 
että se saa enimmillään olla 18 % päämiehen lasketusta vuositulosta. Vuositulo 
lasketaan vähentämällä päämiehen vuositulosta toimeentulotuen perusosa, joka 
tarkastetaan myös vuosittain. Tähän lisätään omaisuuden perusteella laskettu 
summa eli 2 % omaisuuden arvosta. (Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä 
2015, 3; valtioneuvoston asetus 696/2012, 5 §) 
Esimerkkilasku: 
Päämiehen tulot ovat vuodessa 4 300 euroa ja varallisuus on 30 000 euroa. Tulot 
jäävät alle tulorajan eli alle 5 826 euroa, jolloin palkkiota ei voi periä. Toisaalta 
päämiehen varallisuus on kuitenkin yli nettovarallisuuden eli 17 478 euroa, jolloin 
palkkio voitaisiin periä. Palkkio lasketaan seuraavanlaisesti:  
Palkkio 440 + lisämaksu omaisuudesta     
2 % * (30 000-17 478) 250,44 = 250 €   
        
Palkkio voi olla enintään 18 % laskennallisesta vuositulosta: 
        
laskennallinen vuositulo:     
 - vuositulo         4 300 €    
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 - varallisuuteen perustuva korotus          250 €    
  
 
      4 550 €  
  - vähennetään         5 826 €   
laskennallinen vuositulo        0 € 
 palkkio                 0 €   
 
Erityiskorvauksen periaatteet eivät ole muuttuneet vanhasta palkkio-ohjeesta eli 
sitä käytetään vieläkin, jos edunvalvoja hoitaa päämiehen puolesta tarpeellisen ja 
vaativan työtehtävän. Tällaisen työtehtävän voi hoitaa ulkopuolinen asiantuntija 
mutta joissakin tapauksissa on päämiehen edun mukaista, jos asian hoitaa 
edunvalvoja. Erityiskorvaukseen ei käytetä holhoustoimilain asettamia tulo- ja 
varallisuusrajoja. Edunvalvoja laatii hyväksytyn ja kohtuullisen laskun tehtävän 
hoitamisesta. Korvauksen kohtuullisuudella tarkoitetaan sitä, että jos päämies olisi 
esimerkiksi oikeutettu saamaan tehtävään oikeusapua, olisi palkkion määrä sama 
kuin oikeusavustajankin. Jos päämies ei saisi asiassa oikeusapua vaan joutuisi 
käyttämään yksityistä lakimiestä, korvauksen tuntihinnaksi määriteltäisiin kunnan  
lakimiespalkkioiden keskiarvo. (Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä 
2015, 4) 
Jos edunvalvojan tehtävä kestää vuotta lyhyemmän ajan, lasketaan palkkio 
kertyneiltä kuukausilta. Esimerkiksi jos edunvalvojan tehtävä on kestänyt 
seitsemän kuukautta, peruspalkkio ja omaisuuden hoitamisesta perittävän 
lisämaksun yhteismäärä jaetaan 12 ja saatu summa kerrotaan tehtävän 
hoitamisesta kertyneillä kuukausilla eli tässä tapauksessa seitsemällä. Jos tehtävä 
loppuu kesken kuukauden, katsotaan vajaa kuukausi täydeksi kuukaudeksi. 
(Valtioneuvoston asetus 696/2012, 6 §) 
Työryhmän laatiman palkkio-ohjeen mukaan päämieheltä ei peritä tavanomaisista 
päämiehen asioiden hoitamisesta aiheutuneita matkakuluja. Tällaisia matkoja ovat 
esimerkiksi päämiehen luona käyminen, ja muut päämiehen hoitamiseen liittyvät 
asiat kuten pankissa käynti, asuntojen tarkastukset ja hoitopalaverit. Jos matka 
kuitenkin täytyy tehdä päämiehen kotipaikkakunnan tai elinympäristön 
ulkopuolelle esimerkiksi jonkin muualla sijaitsevan omaisuuden hoitamiseksi, 
matkakuluista tehdään eritelty lasku, joka peritään päämieheltä vuosipalkkion 
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yhteydessä. Päämieheltä voidaan myös muina kuluina periä esimerkiksi osuus 
hänen omaisuuttaan varten vuokratun  tilan kustannuksista, jos tila tai tallelokero 
ei ole yksin päämiehen käytössä. Nämä ohjeistukset eivät ole muuttuneet vanhasta 
palkkio-ohjeesta. (Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä 2015, 6-7) 
3.5 Palkkionlaskenta ohjelma 
Edunvalvontatoimistoissa on käytössä ohjelma, joka laskee päämiesten palkkiot 
henkilön kirjanpidon ja omaisuuden perusteella. Palkkio peritään 
kalenterivuosittain marras-joulukuussa. Ennen kuin palkkio lasketaan, 
valmistaudutaan siihen muun muassa laittamalla päämiesten kirjanpidot ajan 
tasalle, tarkastamalla asuntojen statukset ja omaisuuksien arvostukset käypään 
arvoon ja tekemällä koko toimiston osalta osakekurssimuutokset. Lisäksi kaikki 
lisamaksulliset toimenpiteet täytyy olla merkittynä ohjelmaan, jotta se osaa ottaa 
ne huomioon. Ohjelmaan merkitään jokaisen päämiehen tulot ja menot 
edunvalvonnan alussa, joten se osaa myös ennakoida loppuvuodesta tulevat tulot 
ja menot palkkionlaskemisessa. Kuitenkin esimerkiksi veronpalautukset tai jotkin 
muut suuremmat tulot täytyy tallentaa erikseen ohjelman tietoihin, jotta se ottaa 
myös ne huomioon päämiehen tuloina. (Yleisen edunvalvonnan 
kehittämistyöryhmä 2015, 7) 
Kun kaikki tarkastukset on tehty, voidaan palkkio laskea ohjelman avulla. Tästä 
syntyvän palkkiolaskelman tarkastaa edunvalvoja ja tekee tarvittavat muutokset 
laskuun. Tässä vaiheessa esimerkiksi merkitään mahdollisen erilliselle laskulle 
merkityn erityiskorvauksen määrä palkkiolaskelmalle korjaussummana tai uutena 
kuluna, koska ohjelma ei osaa sitä automaattisesti ottaa huomioon. 
Erityiskorvauksen perusteet tulee kuitenkin kirjata erilliselle liitteelle. Kun 
edunvalvoja on tarkastanut laskun ja tehnyt tarvittavat muutokset, siirretään 
palkkiolaskelma hyväksyttäväksi sille, jolla on oikeus hyväksyä viraston tulot. 
(Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä 2015, 9) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
4.1 Vaasan yleinen edunvalvonta 
Työssä tutkitaan Vaasan toimipaikan yleistä edunvalvontatoimistoa, joka toimii 
yhdessä Vaasan oikeusaputoimiston kanssa ja ne kuuluvat yhdessä Keski-
Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimiston piiriin. Samaan piiriin kuuluu 
myös Kokkolan ja Pietarsaaren yksiköt ja myös niiden esimiehenä toimii Vaasan 
johtava yleinen edunvalvoja. Vaasan edunvalvontayksikkö  palvelee kaiken 
kaikkiaan yhdentoista kunnan asukasta; Vaasan, Mustasaaren, Laihian, 
Vähänkyrön, Isonkyrön, Maalahden, Vöyrin, Närpiön, Kaskisten, 
Kristiinankaupungin ja Korsnäsin. Kokkolassa ja Pietarsaaressa hoidetaan myös 
osittain samojen kuntien päämiehiä. Vaasan yksikkö hoitaa yhteensä 470 
päämiehen asioita ja yhteensä koko Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan 
oikeusaputoimiston toimipiirialueella huolehditaan 1390:n henkilön asioista 
(huhtikuussa 2016). 
Vaasan yksikössä työskentelee tällä hetkellä (vuonna 2016) johtava yleinen 
edunvalvoja, kaksi muuta edunvalvojaa ja viisi vakituista edunvalvontasihteeriä. 
Toinen edunvalvojista hoitaa Vaasan ja muiden kuntien ruotsinkielisten 
päämiesten asiat ja loput hoitaa kaksi muuta edunvalvojaa.  Edunvalvontasihteerit 
tekevät töitä Vaasan edunvalvojien kanssa, mutta kaksi heistä toimii myös osittain  
kahden Pietarsaaren edunvalvojan kanssa. Syy tähän on se, että Keski-
Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusapupiirissä tehtiin organisaatiomuutoksia 
vuoden 2015 alussa, jolloin Edunvalvojien päämiesmääriä tasoitettiin niin, että 
kaikilla edunvalvojilla Vaasassa, Kokkolassa ja Pietarsaaressa on suurinpiirtein 
yhtä paljon päämiehiä. Tämän seurauksena osa Vaasan sihteerien päämiehistä 
siirtyi Pietarsaaren edunvalvojille ja edunvalvojat ja sihteerit aloittivat 
etäyhteistyön.  
Edunvalvoja ja edunvalvontasihteeri toimivat  työpareina. Edunvalvoja hoitaa 
päämiehen edunvalvonnan alkamiseen liittyvät toimenpiteet, myy päämiesten 
omistamia kiinteistöjä, vuokraa asuntoja ja luovuttaa pesän varat sekä on 
vastuussa päämiesten asioista maistraatille. Edunvalvontasihteeri puolestaan muun 
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muassa huolehtii laskujen ja käyttövarojen maksusta, vastaanottaa päämiehet 
toimistolla, tekee erilaisia hakemuksia esimerkiksi Kelaan ja pankkeihin, ja 
kokoaa vuositilin. Lisäksi sihteeri hoitaa kirjanpidon, postin ja puhelinliikenteen 
sekä huolehtii edunvalvontapalkkioiden laskutuksesta.  
4.2 Tutkimusmenetelmän valinta  
Tutkimus voi olla esimerkiksi kvalitatiivinen eli laadullinen tai kvantitatiivinen eli 
määrällinen tutkimus. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on tärkeää, että 
havaintoaineisto soveltuu numeeriseen mittaamiseen ja että koehenkilö ja 
otantasuunnitelmat määritellään perusjoukosta, joista sitten otetaan otos, jota 
tutkitaan. Määrällisessä tutkimuksessa keskeistä on  aiempien tutkimusten 
käsittely ja käsitteiden määrittely. Kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto puolestaan 
kerätään usein todellisissa tilanteissa ja kohdejoukko valitaan 
tarkoituksenmukaisesti eikä satunnaisotoksella. Laadullisessa tutkimuksessa 
tutkija ei käytä tilastollista materiaalia vaan omia havaintojaan ja muita 
menetelmiä, joissa tutkittavien näkökulmat pääsevät esille. Näitä ovat esimerkiksi 
teema- ja ryhmähaastattelut. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 136, 160) 
Näistä kahdesta menetelmästä tässä työssä päädyttiin käyttämään kvantitatiivista 
tutkimusmenetelmää, koska työn aineisto analysoidaan numeerisesti tilastollisesta 
muodosta ja siinä pyritään saamaan tietoa, jota pystyy yleistämään. Työn aineisto 
on myös valittu perusjoukosta satunnaisesti eikä tarkoituksenmukaisesti.  
4.3 Aineiston keruu 
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmänä voidaan käyttää 
esimerkiksi kyselylomakkeita, joiden avulla kysytään pääasiassa suljettuja eli 
strukturoituja kysymyksiä tai sitten aineiston voi kerätä jo valmiina olemassa 
olevasta materiaalista. Tässä työssä kyselylomakkeen käyttö ei olisi tuottanut 
oikeanlaista aineistoa, joten päädyin käyttämään jo valmiina olemassa olevaa 
materiaalia.  
Jotta työstä saatuja tuloksia voisi pitää luotettavana, täytyy tutkimusaineistoa olla 
riittävän paljon ja kattavasti. Vaasan edunvalvontatoimistossa hoidetaan 470:n 
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päämiehen asioita, joista 246 on sellaisia, jotka ovat olleet edunvalvonnan alaisia 
jo ennen vuotta 2012 tai tulleet sen aikana edunvalvontaan, joten vain tästä 
joukosta voidaan valita satunnaisotannalla tutkittavat päämiehet.  
Aineisto kerättiin tammikuun aikana, jolloin menin edunvalvontatoimistolle 
kerämään haluamani määrän päämiesten laskuja. Valitsin satunnaisesti 130 
päämiestä kaikista tutkimukseen soveltuvista päämiehistä eli hieman päälle 50 %. 
Otin myös huomioon sen, että keräsin kaikilta kolmelta edunvalvojalta 
suurinpiirtein saman verran suhteessa heidän päämiesmääräänsä. Taulukossa 1 on 
lista, johon olen merkinnyt tutkimukseen liittyvät edunvalvojat numeroilla 1- 3 ja 
kaikki heidän päämiehensä. Siitä näkyy, että otin työhön kultakin edunvalvojalta 
kaksi ylimääräistä päämiestä, koska halusin ottaa työhön hieman ylimääräistä 
aineistoa, jotta tulokset varmasti olisivat luotettavat. Ensimmäisellä 
edunvalvojalla on selvästi vähemmän päämiehiä kuin muilla, koska hän on 
johtava edunvalvoja ja hänen työhönsä kuuluu päämiesten asioiden hoitamisen 
lisäksi esimiestehtävät.  
Taulukko 1. Edunvalvojat ja heidän päämiesmääränsä. 
  Otos 
Ennen vuotta 
2012 tulleet 
päämiehet 
Kaikki 
päämiehet 
1. edunvalvoja 34 64 94 
2. edunvalvoja 57 109 188 
3. edunvalvoja  39 73 188 
yhteensä 130 246 470 
 
Valitsin tutkimukseen noin joka toisen työhön soveltuvan päämiehen ja poistin 
heidän laskuistaan kaikki nimet ja muut henkilötiedot, jolloin laskuihin jäi 
näkyviin vain kaikki olennainen eli laskujen summat ja miten ne on laskettu ja 
lisäksi tietenkin minkä vuoden lasku on kyseessä. Sen jälkeen tein luvuista 
taulukon Exceliin. Työhön otettiin palkkiolaskuja vuosilta 2012- 2015, koska sitä 
aiemmat laskut eivät olleet koneilla vaan arkistossa, josta niitä ei voitu lähteä 
hakemaan. Tämä määrä kuitenkin riitti siihen, että palkkioita saattoi tarpeeksi  
luotettavasti vertailla toisiinsa, joten se ei haitannut tutkimuksen etenemistä.  
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
Tutkimuksessa tarkasteltiin siis 130 päämiehen palkkiolaskelmia vuosilta 2012-
2015. Vuonna 2012 palkkiot on peritty vanhalla ohjeistuksella ja seuraavina 
vuosina on käytetty uutta ohjetta.   
Taulukko 2. Palkkioiden yhteismäärät vuosittain. 
 
 
 
 
5.1 Palkkioiden laskut ja nousut 
Tutkittavista 43:n henkilön palkkioiden määrä laski vuodesta 2012. Palkkioiden 
laskussa täytyy ottaa huomioon se, että  edellisen palkkio-ohjeen aikana 
päämiehiltä perittiin joka vuosi lisämaksua omaisuusluettelon, tai vuosi- tai 
päätöstilin tekemisestä 30- 340 euroa. Päämiehistä useimmilla tämä summa oli 
joko 110 tai 120 euroa vuonna 2012 ja loppujen vaihtelivat 100- 300 euron välillä. 
Nykyisen palkkio-ohjeen mukaan vuosi- tai päätöstilin tekemisestä perittävä 
maksu kuuluu mukaan perusmaksuun, minkä takia sen määrää on nostettu niin 
paljon eli 440 euroa tai alennettuna 280 euroa, jos päämiehen vuositulot ovat alle 
14 000 euroa tai jos omaisuuden määrä on vähemmän kuin 17 478 euroa (vuonna 
2015). Jos siis käy niin, että päämieheltä peritään alennettua peusmaksua, tulee se 
päämiehelle halvemmaksi kuin aikaisemmin, jolloin hänen piti maksaa 
perusmaksua 200 euroa ja siihen lisäksi lisämaksua surinpiirtein 120 euroa 
vuositilin tekemisestä.  
Taulukko 3. Esimerkki alennetun perusmaksun muutoksista. 
Esimerkki vuodelta 
2012  
  Esimerkki vuodelta 
2013  
 
Vuosi Palkkiot yhteensä 
Palkkioiden 
keskiarvo 
2012 62 744,37 482,65 
2013 66 355,62 510,43 
2014 72 397,11 556,9 
2015 68 418,93 526,3 
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A) Perusmaksu (200€) 195,62 €  A) Perusmaksu 280,00 € 
B) Lisämaksu  120,00 €  B) Lisämaksu 0,00 € 
A + B) Em. perus- ja 
lisämaksu 
yhteenlaskettuna 
315,62 €  A + B) Em. perus- ja 
lisämaksu 
yhteenlaskettuna 
280,00 € 
 
Edellä olevassa esimerkissä päämiehen perusmaksua on vuonna 2012 
kohtuullistettu 200 eurosta 195,62 euroon ja lisämaksua on peritty 120 euroa. 
Seuraavana vuonna häneltä on peritty alennettu palkkio 280 euroa, koska hänen 
vuositulonsa ovat olleet 10 899,52 euroa eli alle 14 000 euroa ja omaisuuden 
bruttoarvo on ollut 1 930,64 euroa. Viimeisenä tutkimusvuotena perusmaksu 
perittiin alennettuna 27:ltä päämieheltä ja heillä kaikilla palkkio oli silloin 
pienempi kuin vuonna 2012.  
Palkkioiden laskuun on vaikuttanut myös se, ettei vuonna 2015 ole enää peritty 
edunvalvojan tehtävän hoitamisesta aiheutuneita kuluja, jotka ovat aikaisempina 
vuosina vaihdelleet alle kymmenestä eurosta jopa satoihin euroihin. Tästä syystä 
joidenkin päämiesten palkkiot ovat vielä pienemmät kuin muina vuosina, 
varsinkin jos päämieheltä on peritty pelkästään perusmaksu.   
Verrattuna vuoden 2012 edunvalvontapalkkion summiin, 66 päämiehen palkkiot 
nousivat uuden palkkio-ohjeen myötä. Palkkio ei välttämättä noussut joka vuosi 
jokaisella näistä 66:stä henkilöstä, vaan joillakin palkkio saattoi nousta paljonkin 
vuonna 2013, mutta pysyi sitten suurin piirtein saman suuruisena seuraavina 
vuosina.  
Kun päämieheltä perittiin pelkästään perusmaksu 440 euroa eikä mitään 
lisämaksuja,  niin useimpien palkkio nousi  parilla sataa euroa ja joillakin vain 
noin 50 eurolla eli ei juuri ollenkaan. Tämä ei siis koske alennettua perusmaksua, 
koska kuten aikaisemmin todettiin, niin alennettu perusmaksu ei palkkiota 
nostanut kenelläkään. Niitä päämiehiä, joilta perittiin uuden palkkio-ohjeen 
vuosilta ainoastaan perusmaksu, oli tutkimuksessa yhteensä 45. Heistä neljällä 
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palkkio laski vuodesta 2012, jolloin heiltä perittiin lisämaksu 170 euroa sellaisista 
toimenpiteistä, jotka koskivat päämiehen omassa käytössä olevan asunnon 
huolehtimista. Tätä lisämaksua ei heiltä seuraavina vuosina peritty, joten palkkio 
pieneni. Näitä neljää lukuunottamatta kaikilla muilla näistä 45:stä päämiehestä 
palkkio nousi vuoden 2012 jälkeen. Heille perusmaksun suureneminen aiheutti 
lisäkustannuksia, koska aikaisemmin heidän perusmaksunsa ja lisämaksunsa 
olivat yhteensä vähemmän kuin mitä perusmaksu pelkästään on nyt.  
Enimmillään palkkio nousi muutamalla päämiehellä jopa tuhat euroa. Näin suuri 
nousu ei kuitenkaan johdu pelkästään uudesta palkkio-ohjeesta, vaan myös siitä 
kuinka päämiehen varallisuus tai tulot ovat muuttuneet vuosien aikana. 
Varallisuuden muutoksien vaikutuksista on taulukossa 4 esimerkki.  
Taulukko 4. Esimerkki varallisuuden muutoksista 
Esimerkki 1:  vuoden 
2012 lasku  
  Esimerkki 2: vuoden 
2014 lasku 
 
Päämiehen 
omaisuuden käypä 
bruttoarvo yhteensä 
+84 454,71 €  Päämiehen omaisuuden 
käypä bruttoarvo 
yhteensä 
+84 037,37€ 
- päämiehen 
omassa 
käytössä oleva 
asunto 
-83 000,00 €  - päämiehen 
omassa käytössä 
oleva asunto 
-0,00 € 
- muut kuin 
asuntoon 
kohdistuvat 
velat 
-17 239,73 €  - muut kuin 
asuntoon 
kohdistuvat 
velat 
-0,00 € 
- varallisuusraja 
vuonna 2012 
-13 500,00 €  - varallisuusraja 
vuonna 2014 
-17 287,20 € 
jää  = -29 285,02 €  jää = 66 750,17€ 
Vuositulon 
omaisuuskorotus 2 % 
em. erotuksesta 
= 0,00 €  Vuositulon 
omaisuuskorotus 2 % 
em. erotuksesta 
=1 335,00 € 
 
Tässä esimerkissä päämiehen palkkio oli 571,73 euroa vuonna 2012. Seuraavana 
vuonna hänen palkkionsa laski 480 euroon, mutta vuonna 2014 se nousi jopa 1951 
euroon. Ensimmäisenä kahtena vuotena päämiehellä on omassa käytössä oleva 
asunto ja muuhun kuin asuntoon kohdistuvia velkoja, joiden arvot vähennetään 
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hänen muun omaisuutensa bruttoarvosta. Näiden seurauksena summa menee alle 
nollaksi, jolloin omaisuuden hoitamisesta ei voida periä mitään lisämaksua kuten 
yllä olevasta ensimmäisestä taulukosta näkyy. Toisesta taulukosta näkee, että 
vuonna 2014 päämiehellä ei ole enää omassa käytössä olevaa asuntoa eikä 
velkoja, vaan asunto on ehkä vuokrattu jollekin toiselle ja päämies on esimerkiksi 
joutunut vuodehoitoon. Tällöin omaisuuden hoitomaksusta voidaan periä 2 % eli 
1335 euroa lisämaksua, jolloin palkkion perusmaksun ja lisämaksun 
yhteissummaksi tulee 1951 euroa, mukaan lukien edunvalvojan tehtävän 
hoitamisesta aiheutuneet kulut 176 euroa, jotka vielä vuonna 2014 perittiin.  
Omaisuuden hoitamisesta perittävän maksun muutokset vaikuttavat palkkion 
määrään myös toisellakin tapaa. Aikaisemmin omaisuudesta vähennettiin omassa 
käytössä olevan asunnon arvon ja velkojen lisäksi 13 500 euroa, mikä nykyisessä 
palkkio-ohjeessa on suurin piirtein 17 000 euroa riippuen elintasoindeksistä, jonka 
mukaan se lasketaan. Omaisuudenhoitomaksu menee tällöin nykyisellä ohjeella 
todennäköisemmin miinukselle tai pienemmäksi kuin aikaisemmin, jolloin 
päämiesten palkkiotkin pienenevät.  
Taulukko 5. Esimerkki omaisuudenhoitomaksun pienenemisestä 
Esimerkki 1: vuoden 
2012 lasku  
  Esimerkki 2: vuoden 
2013 lasku 
 
Päämiehen 
omaisuuden käypä 
bruttoarvo yhteensä 
+113 823,28 €  Päämiehen omaisuuden 
käypä bruttoarvo 
yhteensä 
+103 854,39€ 
- päämiehen 
omassa 
käytössä oleva 
asunto 
- 0,00 €  - päämiehen 
omassa käytössä 
oleva asunto 
- 0,00 € 
- muut kuin 
asuntoon 
kohdistuvat 
velat 
- 0,00 €  - muut kuin 
asuntoon 
kohdistuvat 
velat 
- 0,00 € 
- varallisuusraja 
vuonna 2012 
-13 500,00 €  - varallisuusraja 
vuonna 2013 
-17 181,36 € 
jää  = 100 323,28 €  jää = 86 673,03 € 
Vuositulon 
omaisuuskorotus 2 % 
em. erotuksesta 
= 2 006,47 €  Vuositulon 
omaisuuskorotus 2 % 
em. erotuksesta 
=1 733,46 € 
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Taulukossa 5 olevassa esimerkissä ensimmäisenä tutkimusvuotena päämiehen 
perusmaksun ja lisämaksun yhteissummaksi tuli 2 401,47 euroa, mikä koostui 
suurimmaksi osaksi omaisuuden hoitomaksusta. Tätä määrää kuitenkin 
alennettiin, koska palkkiorajoittimen mukaan päämieheltä sai periä perusmaksua 
ja lisämaksua yhteensä korkeintaan 2 042,25 euroa. Tähän lisättiin vielä 
edunvalvojan kulukorvaus 32,60 euroa, jolloin palkkion määrä oli 2 074,85 euroa. 
Seuraavana vuonna omaisuuden arvosta vähennettiinkin 17 181,36 euroa, mikä 
vähensi omaisuuden hoitomaksun 1 733,46 euroon.  Tähän sovellettiin kuitenkin 
jälleen palkkiorajoitinta ja päämiehen palkkioksi muodostui 1657,30 euroa. 
Omaisuudenhoitomaksun alenemisella sekä palkkiorajoittimella oli siis merkittävä 
vaikutus päämiehen palkkion määrään.  
Tutkimuksen päämiehistä 21:n palkkiot ovat sekä nousseet että laskeneet vuoden 
2012 lukuihin verrattuna. Useimmilla heistä erot eivät ole suuret palkkioiden 
välillä, koska vanhemman ohjeen mukaiset määrät eivät eroa merkittävästi uuden 
ohjeen mukaan perityistä palkkioista, vaikka niitä ei peritäkään samalla tavalla. 
Monella palkkion vaihtelut johtuvat siitä, että heidän tulonsa ovat vaihdelleet 
vuosittain niin paljon, että joinakin vuosina on peritty normaali perusmaksu ja 
seuraavana taas on pitänyt periä alennettu perusmaksu.   
Esimerkiksi erään päämiehen palkkio on vuonna 2012 ollut 349,80 euroa ja  
ensimmäisenä uuden palkkio-ohjeen vuotena palkkio on ollut tätä pienempi, 
koska hänen vuositulonsa ovat olleet alle 14 000 euroa, jolloin häneltä on voitu 
periä alennettu perusmaksu. Palkkion määrä on silloin ollut 314,60 euroa. 
Seuraavana vuotena hänen vuositulonsa ovat kuitenkin 15 326,88 euroa, joten 
häneltä on peritty normaali perusmaksu. Palkkiota on silloin laskutettu yhteensä 
463,40 euroa eli yli sata euroa enemmän kuin edellisvuonna ja myös paljon 
enemmän kuin ensimmäisenä tutkimusvuotena. Tästä syystä vuositulojen 
vaihtelulla on huomattavia vaikutuksia siihen, kuinka päämiehen palkkio vaihtelee 
vuosittain. 
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5.2 Edunvalvonnan tulot 
Yksi tärkeä näkökulma palkkioiden perimisessä on se, kuinka se vaikuttaa 
edunvalvonnan tuloihin. Tutkimukseen otettujen palkkiosummien yhteenlaskettu 
määrä kasvoi paljon tutkimusaikavälillä, mikä tietenkin on täysin selvää, koska 
palkkiot nousivat suurimmalla osalla päämiehistä. Vuonna 2012 yhteissumma oli 
62 744,37 euroa ja jo heti seuraavana vuonna 2013, kun uusi palkkio-ohje otettiin 
käyttöön, tulot olivat 66 355,62 euroa. Vuonna 2014 tulot kasvoivat jälleen noin  
6 000 eurolla edellisvuodesta, kun tuloja tuli jopa 72 397,11 euroa. Viimeisenä 
tutkimuksen tarkasteluvuonna eli vuonna 2015 tulot olivat 68 418,93 euroa eli 
hieman vähemmän kuin sitä edeltävänä vuonna, mutta siltikin huomattavasti 
enemmän kuin vuonna 2012.   
Viimeisen vuoden tulojen pieni lasku selittyy ainakin osittain sillä, mikä 
aikaisemminkin todettiin päämiesten palkkioidenkin laskun syyksi eli se, ettei 
vuonna 2015 ole enää peritty edunvalvojan tehtävän hoitamisesta aiheutuneita 
kuluja. Monen päämiehen kohdalla heidän palkkio on vähentynyt vuodesta 2014 
vuoteen 2015 juuri sen verran kuin tätä kulumaksua on aikaisemmin peritty.  
Tulojen vertailuun vaikutti hieman se, ettei vuotta 2012 ennen tulleita tuloja 
pystytty selvittämään tutkimukseen mukaan otettujen päämiesten osalta, jolloin 
tulojen eroista olisi voitu saada varmempi tulos. Näistäkin tuloksista pystyy 
kuitenkin jo näkemään sen, että tulot ovat selvästi isommat kuin aikaisemman 
palkkio-ohjeen aikana, vaikka aikaisempien vuosien tuloja ei tiedetäkään.  
5.3 Edunvalvojien välisiä eroja 
Edellisen palkkio-ohjeen yksi isoimmista epäkohdista oli se, kuinka tilinteosta 
laskutettavien lisämaksujen määrä vaihteli edunvalvontatoimistoittain ympäri 
Suomea, koska sen ohjemääräksi oli asetettu 30- 340 euroa. Tutkimuksessa 
mukana olevien päämiesten edellisen palkkio-ohjeen aikaisista laskuista huomaa, 
ettei tämä ongelma ollut vain toimistojen välistä vaan pelkästään jo samassa 
toimistossa olevien edunvalvojien välillä oli eroja.  
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Vaasan kolmesta edunvalvojasta ensimmäisellä on tutkimuksessa  mukana 34 
päämiestä, joista 12:ta on peritty vuonna 2012 vuositilin teosta 110 euroa ja 
seitsemältä on peritty 120 euroa. Lopuilta on peritty vaihtelevasti 105-230 euron 
väliltä. Toisella edunvalvojalla on tutkimuksessa 57 päämiestä ja heistä 44:ltä 
perittiin ensimmäiseltä tutkimusvuodelta 120 euroa vuositilin teosta. Lopuilta 
perittiin vaihtelevasti yli 120 euroa, joista suurin oli 225 euroa. Kolmannella 
edunvalvojalla on 39 päämiestä tutkimuksessa ja heistä yhdeksältä on peritty 110 
euroa ja seitsemältä on peritty 120 euroa. Kolmannen edunvalvojan päämiesten 
lisämaksuissa on eniten vaihtelua ja pienin niistä on 100 euroa ja suurin 300 
euroa. Edunvalvojien perimissä määrissä esiintyy tietenkin eroja varsinkin  
isotuloisten päämiesten kohdalla, joilta peritään isompia summia vaativimpien 
tehtävien takia, mutta myös pienempi tuloisten päämiesten kohdalla on paljon 
vaihtelua. Vaikka erot kaikkien lisämaksujen välillä eivät olekaan isoja, on 
uudella palkkio-ohjeella selkeästi tasoitettu palkkion perintää tekemällä 
lisämaksuista tietyn suuruiset ja siirtämällä vuosi- ja päätöstilin perimisen 
perusmaksuun. Kaikille muutos ei tietenkään ole positiivinen asia, mutta se on 
varmasti helpottanut edunvalvojien työtä tekemällä palkkion perimisestä 
suoraviivaisempaa.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 
6.1 Tutkimuksen keskeisimmät tulokset 
Tutkimuksen tuloksista keskeisimpänä huomiona esiin nousee se, että päämiehistä 
hieman yli puolen palkkiot nousivat vuodesta 2012 eli tarkalleen 50,77 prosenttia 
130:stä. Aikaisemmin mainitun edunvalvontapalkkion työryhmän laskelmien 
mukaan päämiehistä 52,41 prosentin palkkiot nousisivat uuden palkkio-ohjeen 
myötä. Tämä arvio on yhdenmukainen tutkimusten tulosten kanssa ainakin siinä 
mukana olleiden päämiesten osalta. Se on kuitenkin yleistettävästi myös kaikkiin 
muihinkin Vaasan toimipaikan päämiehiin, jotka ovat olleet edunvalvonnan 
alaisena jo vuonna 2012, koska tutkimusote oli iso ja kaikki tuloluokat huomioiva.  
Päämiesten palkkion laskuun tai kasvuun vaikuttaa merkittävästi se, kuinka isot 
päämiehen vuositulot ovat ja kuinka paljon hänellä on omaisuutta, koska sen 
mukaan määräytyy perusmaksun määrä. Jos päämieheltä peritään alennettu 
perusmaksu, on palkkio tutkimuksen perusteella varmasti pienempi kuin 
aikaisemman ohjeistuksen perusteella, koska päämieheltä ei voida periä sen 
lisäksi mitään lisämaksujakaan, jos hänen omaisuutensa ja tulonsa ovat pienet. 
Normaalista perusmaksusta ei voi tulosten mukaan suoraan sanoa, miten se 
vaikuttaa päämiehen palkkioon, koska siihen vaikuttaa se, kuinka paljon 
päämieheltä peritään muita maksuja ja kuinka paljon niitä on peritty aikaisemmin.  
Oikeusapupiirin tuloihin palkkio-ohjeen muutoksella on ollut merkittävä vaikutus, 
koska parhaimmillaan ne ovat olleet jopa melkein 10 000 euroa suuremmat kuin 
vuonna 2012. Luonnollisesti tulot ovat nousseet, koska päämiehistä suurimman 
osan palkkiot ovat nousseet, mutta sen perusteella ei voi vielä sanoa, kuinka 
suuresta kasvusta on kyse. Tulojen kasvu tai lasku on täysin toimipaikkakohtaista 
sen mukaan, kuinka edunvalvojat ovat aikaisemmin perineet palkkioita. Toisessa 
toimistossa on voitu periä mahdollisimman pieniä palkkioita ja toisessa taas 
suurempia, jolloin uudella ohjeella on erilaiset vaikutukset. Vaasan toimipaikan 
kohdalla kasvu vuodesta 2012 vuoteen 2013 on 5,76 prosenttia, mikä on hieman 
pienempi kuin esimerkiksi Helsingin, jonka kasvu oli työryhmän arvion mukaan 
6,19 prosenttia vuodesta 2011 vuoteen 2013.  
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Vaasan toimipaikan palkkion periminen on myös uuden ohjeen myötä nyt 
yhtenäisempää eikä isompia eroja palkkioiden määrissä ole, mikä oli yksi 
muutoksen tavoitteista. Varsinkin vuonna 2015, kun päämiehiltä ei enää peritty 
edunvalvojan tehtävän hoitamisesta aiheutuneita kuluja, olivat erot päämiesten 
palkkioiden välillä vähäiset. Yli puolelta eli tarkalleen 71:ltä henkilöltä perittiin 
silloin vain jomman kumman perusmaksun määrä eli palkkioiden tasoitus on 
onnistunut.  
6.2 Opinnäytetyön validititeetti ja reliabiliteetti 
Validiteetilla tarkoitetaan työn pätevyyttä. Tutkimus on validi, jos työssä käytetyt 
mittarit ja tutkimusmenetelmät mittaavat  sitä mitä on alunperinkin ollut tarkoitus 
mitata. Jos tutkija ei huomaa, ettei hänen käyttämänsä mittari mittaakaan sitä, mitä 
oli tarkoitus ja käyttää niitä kuitenkin tutkimuksensa tulosten saavuttamiseen, ei 
työn tulosta voida pitää pätevänä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 226-227. 
Virtuaali ammattikorkeakoulu 2015) 
Reliabiliteetilla sen sijaan tarkoitetaan työn luotettavuutta ja toistettavuutta.  Sen 
tarkoitus on kertoa kuinka luotettavasti työssä käytetyt mittausvälineet ja -
menetelmät mittaavat haluttua ilmiötä. Tutkimuksen toistettavuus on hyvä, jos se 
ei anna sattumanvaraisia tuloksia eri tutkimuskerroilla. (Hirsjärvi, Remes & 
Sajavaara 1997, 226) 
Työn validiteettia voi pitää hyvänä, koska käytetyt aineistot selvittivät juuri sen 
mitä oli tarkoituksenakin tutkia. Tutkimusta voi pitää myös luotettavana, koska 
tutkimuksessa tarkasteltiin Vaasan päämiesten palkkioista yli puolet, joten 
tuloksia voi melko luotettavasti yleistää koskemaan koko Vaasan päämiehiä. 
Tulokset ovat suuntaa antavat myös muualle Suomeen, mutta vaikka palkkion 
perimistä on yhtenäistetty ja yksinkertaistettu, löytyy erilaisia toimintatapoja 
varmasti edelleen joka paikasta. Luotettavuutta heikensi ainoastaan se, ettei 
vanhasta palkkio-ohjeesta saatu useammalta vuodelta laskuja, jolloin sen laskujen 
määristä olisi saatu tarkempi kuva.  
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6.3 Pohdinta ja jatkotutkimusehdotukset 
Työn tavoitteena oli selvittää millä tavoin nykyinen palkkio-ohje on vaikuttanut 
Vaasan toimipaikan päämiehiltä perittävään palkkioon ja miten se eroaa vanhasta 
palkkiosta. Lisäksi tarkoitus oli tutkia kuinka uusi asetus on vaikuttanut 
edunvalvontaan tuleviin tuloihin. Halutut tavoitteet saavutettiin hyvin eikä 
missään sellaisessa epäonnistuttu, millä olisi tulosten kannalta ollut merkittävästi 
haittaa.  
Opinnäytetyöprosessi alkoi loppuvuodesta 2015, jolloin keksimme aiheen yhdessä 
edunvalvontatoimiston kanssa. Aluksi tutustuin alan teoriaan rauhassa ja vasta 
tammikuussa aloitin prosessin kunnolla, jolloin keräsin päämiesten palkkiotiedot 
ja muun tarvitsemani informaation. Sen jälkeen aloitin teoriaosuuden 
kirjoittamisen. Aluksi kirjoitus eteni melko hitaasti mutta maalis-huhtikuun 
vaihteessa työ eteni nopeampaa ja sain empiriaosuudenkin vauhtiin huhtikuussa.  
Mahdollisia jatkotutkimusaiheita tälle työlle voisi olla esimerkiksi se, että Keski-
Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusapupiiriin kuuluvien muidenkin 
edunvalvontatoimistojen palkkioita tutkittaisiin siltä kannalta onko palkkion 
periminen tällä hetkellä yhtenäisempää kuin aikaisemmin ja verrattaisiin niitä 
Vaasan toimipaikan palkkioihin. Tietenkin sitä voisi myös laajentaa muihin 
oikeusapupiireihin ja sitä kautta etsiä mahdollisia parannusehdotuksia 
tulevaisuuden palkkionperintään.  
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VANHAN OHJEEN MUKAINEN EDUNVALVOJAN KULU- JA 
PALKKIOLASKU 
 
EDUNVALVOJA  
PÄÄMIES   
TILIKAUSI, jota lasku koskee 01.01. - 31.12. 
 
LASKU: 
I KULUT Edunvalvojan tehtävän hoitamisesta 
aiheutuneet kulut (erittely ja tositteet liitteenä):  
II PALKKIO 
Huom! Alaikäisen vanhempi / huoltaja on oikeutettu vain kulukorvaukseen, ei palkkioon 
A) Perusmaksu (200€) +  
B) Lisämaksu (kääntöpuolen apulaskelmasta n:o 2) +  
A + B) Em. perus- ja lisämaksu yhteenlaskettuna =  
C) Palkkiorajoitin (kääntöpuolen apulaskelmasta n:o 3)  
 
Kohdista A+B ja C pienempi summa siirretään 
kohtaan D 
D) Perus- ja lisämaksu palkkiorajoittimen soveltamisen jälkeen 
(= pienempi kohdissa A+B tai C olevista summista)  
E) Erityiskorvaus erityistä ammattitaitoa tai huomattavaa työmäärää 
vaatineesta tehtävästi (perustelut liitteessä)  
PALKKIO YHTEENSÄ (= kohdat D ja E yhteensä)  
 
I + II KULUT JA PALKKIO YHTEENSÄ  
KOHTUULLISTAMINEN JA PERUSTE  
  
PALKKIONA PERITÄÄN   
Aiemmin perityn palkkion palautus vuodelta ________  
Perittäväksi jää  
 
 Apulaskelmat kääntöpuolella. 
VAASA 
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APULASKELMAT: 
 
 
APULASKELMA 1: MUUN OMAISUUDEN HOITAMISESTA KOSKEVAN PALKKION 
SEKÄ VUOSITULON OMAISUUSKOROTUKSEN LASKEMINEN 
 
+ Päämiehen omaisuuden käypä bruttoarvo yhteensä +  
 vähennetään päämiehen omassa käytössä olevan asunnon 
arvo -  
 vähennetään muut kuin päämiehen omassa käytössä olevaan 
asuntoon kohdistuvat velat -  
 vähennetään vielä 13 500,00€ -  
Vähennyslaskun tuloksena saatu erotus = 
 
Palkkio / vuositulon omaisuuskorotus on 2% em. erotuksesta x0,02 = 
 
 
Näin laskettu palkkio / vuositulon omaisuuskorotus siirretään apulaskelman 2 
alakohtaan 5, sekä apulaskelman 3 kohtaan ”vuositulon omaisuuskorotus”.  
Negatiivinen luku siirretään nollana (0€). 
 
 
 
APULASKELMA 2: LISÄMAKSUN LASKEMINEN 
 
1. Omaisuusluettelon, vuosi- tai päätöstilin laatiminen (30-340€) +  
2. Omaisuudenhoitosuunnitelman laatiminen (30-340€) +  
3. Maistraatin luvan hakeminen päämiehen p:sta tehtyyn oikeustoimeen 
(80€) +  
4. Toimenpiteistä, jotka koskevat huolehtimista päämiehen 
henkilökohtaisessa käytössä olevasta omistusasunnosta (170€) +  
5. Muun omaisuuden hoitaminen (määrä siirretään apulaskelmasta 1) +  
Lisämaksu yhteensä (= alakohdat 1-5 yhteensä) 
Näin laskettu lisämaksu siirretään etusivulle kohtaan II B. 
= 
 
 
 
 
APULASKELMA 3: PALKKIORAJOITTIMEN (= perus ja lisämaksun enimmäismäärä) 
LASKEMINEN 
 
+ Päämiehen vuositulo (nettotulot, mukaan lukien rahana annetut sosiaalietuudet, 
ennakonpidätyksen ja ennakonkannon sekä työntekijän lakisääteisten maksujen jälkeen)  +  
+ Vuositulon omaisuuskorotus (tähän siirretään apulaskelmasta 1 saatu 
lopputulos) +  
 vuositulosta vähennetään 4 200,00€ -  
Erotus (vähennyslaskun lopputulos) = 
 
Palkkiorajoitin on 18% näin lasketusta erotuksesta x0,18 = 
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Näin laskettu palkkiorajoitin siirretään etusivulle kohtaan II C. Negatiivinen luku 
siirretään nollana (0e). Tälläin siis perus- ja lisämaksua ei voi lainkaan periä. 
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UUDEN OHJEEN MUKAINEN EDUNVALVOJAN KULU- JA 
PALKKIOLASKU 
 
EDUNVALVOJA  
PÄÄMIES   
TILIKAUSI, jota lasku koskee 01.01.-31.12. 
KUUKAUSIEN LUKUMÄÄRÄ 12 
 
LASKU: 
I KULUT Edunvalvojan tehtävän hoitamisesta 
aiheutuneet kulut (erittely ja tositteet liitteenä):  
II PALKKIO 
 
 
PALKKIO YHTEENSÄ palkk iorajoittimen soveltamisen jälkeen 
(= pienempi kohdissa A+B tai C olevista summista)  
 
 
I + II KULUT JA PALKKIO YHTEENSÄ  
KOHTUULLISTAMINEN JA PERUSTE  
  
PALKKIONA PERITÄÄN  
Aiemmin perityn palkkion palautus vuodelta ________  
Perittäväksi jää  
 
 Apulaskelmat kääntöpuolella. 
VAASA 
 
 
Huom! Alaikäisen vanhempi / huoltaja on oikeutettu vain kulukorvaukseen, ei palkkioon 
A) Perusmaksu (440€/vuosi tai alennettuna 280€/vuosi) +  
B) Lisämaksu (kääntöpuolen apulaskelmasta n:o 2) +  
A + B) Em. perus- ja lisämaksu yhteenlaskettuna =  
C) Palkkiorajoitin (kääntöpuolen apulaskelmasta n:o 3)  
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APULASKELMAT: 
 
 
APULASKELMA 1: MUUN OMAISUUDEN HOITAMISESTA KOSKEVAN PALKKION 
SEKÄ VUOSITULON OMAISUUSKOROTUKSEN LASKEMINEN 
 
+ Päämiehen omaisuuden käypä bruttoarvo yhteensä +  
 vähennetään päämiehen omassa käytössä olevan asunnon 
arvo -  
 vähennetään muut kuin päämiehen omassa käytössä olevaan 
asuntoon kohdistuvat velat -  
 vähennetään vielä 17 287,20 € -  
Vähennyslaskun tuloksena saatu erotus = 
 
Palkkio / vuositulon omaisuuskorotus on 2% em. erotuksesta x0,02 = 
 
 
Näin laskettu palkkio / vuositulon omaisuuskorotus siirretään apulaskelman 2 
alakohtaan 4, sekä apulaskelman 3 kohtaan ”vuositulon omaisuuskorotus”.  
Negatiivinen luku siirretään nollana (0€). 
 
 
APULASKELMA 2: LISÄMAKSUN LASKEMINEN 
 
1. Laskutettava toimenpide, maksu 200€ 0 kpl +  
2. Laskutettava toimenpide, maksu 300€ 0 kpl +  
3. Laskutettava toimenpide, maksu 600€ 0 kpl +  
4. Muun omaisuuden hoitaminen (määrä siirretään apulaskelmasta 1) +  
Lisämaksu yhteensä (= alakohdat 1-4 yhteensä) 
Näin laskettu lisämaksu siirretään etusivulle kohtaan II B. 
= 
 
 
 
APULASKELMA 3: PALKKIORAJOITTIMEN (= perus ja lisämaksun enimmäismäärä) 
LASKEMINEN 
 
+ Päämiehen vuositulo (nettotulot, mukaan lukien rahana annetut sosiaalietuudet, 
ennakonpidätyksen ja ennakonkannon sekä työntekijän lakisääteisten maksujen jälkeen) +  
+ Vuositulon omaisuuskorotus (tähän siirretään apulaskelmasta 1 saatu 
lopputulos) +  
 vuositulosta vähennetään 5 762,40  €/vuosi -  
Erotus (vähennyslaskun lopputulos) = 
 
Palkkiorajoitin on 18% näin lasketusta erotuksesta x0,18 = 
 
 
Näin laskettu palkkiorajoitin siirretään etusivulle kohtaan II C. Negatiivinen luku 
siirretään nollana (0€). Tällöin siis perus- ja lisämaksua ei voi lainkaan periä. 
 
 
